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Unani Diagnosis
Like Ayurveda, Unani medicine also relies heavily on examination of the pulse for diagnostic purposes. 
But here, in addition to the three humours enunciated for Ayurveda, there exists an additional fourth 
one. These are: Dam (blood), Balgham (phlegm), Safra (yellow bile) and Sauda (black bile). It is the 
imbalance amongst these four humours that causes disease. Students will get a good glimpse of how 
Unani doctors interact with their patients and diagnose with the help of pulse examination in these 
video clips.  
DIAGNOSIS IN UNANI 
Video URI: hdl.handle.net/2152/65757
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Hindi Transcription 
अ, ये बतायें िक यहा ंपर जो मरीज आते हैं उनका िकस तरह से िसलिसलेवार ईलाज िकस तरह से होता ह?ै आप पहले 
नब्ज़ देखते हैं, िफर वो बलगम, दम, बलगम वगैरह जो आपका एक िसलिसला ह,ै वो देखत ेहैं... जी... वो कैसे करते हैं, 
वो मुझे खुल के जरा बतायें... हां... मरीज आपके पास ह,ै मरीज... मरीज ह ैतो नब्ज़ उसमें देखी जाती ह.ै.. नब्ज़ की 
रफ्तार जो 72 होती ह,ै अब, वो, एक िमनट में... अगर वो ज्यादा हरकत करती ह,ै तेज ह,ै िजसे सरी कहते हैं आप, उसमें, 
बुखार में होती ह,ै उसमें हरारत भी हो जाती ह,ै इस तरीके से, इस... तो उसके जो ह ैहम दवाई देते हैं, बुखार, उसमें िफर 
उसकी जो ह,ै फेिसज या उसकी, मजािहदा कहते हैं हम उसकी... अलामाताए साईनस िसम्टम्स ह,ै उससे कुछ पूछते हैं... 
सब चीज जोड़ के नतीजा आिसर करते हैं, उसके बाद वो िफर देते हैं... कुछ चीजें नब्ज़ से पता चलती हैं, कुछ चीजें जो ह ै
याया से, मसलन गुदेर् का ह,ै वल्म ह,ै तो यहां पे, जो ह ैआंखों के नीचे खूली हो जाता ह.ै.. इसी तरीके से बहुत सी चीजें, 
अगर ईयर, कान ह,ै जौिन्डस ह ैतो आंख जदर् नहीं होती, आंखों में जलन होता ह.ै.. तो ये सारे िसम्टम... सारे, सब चीज 
जोड़के और नतीजा खस करते हैं और िफर ईलाज शुरू करत ेहैं... जैसे ऐलौपैथी में और टैस्ट भी कराये जाते हैं, के एक्सरे 
करवा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो, यहा ंपर नहीं होता इस तरह का िसस्टम... नहीं, बहुत जरूरी अगर होता ह ैतो कराते हैं... 
मतलब जो अल्ट्रासाउंड वगैरह, उसमे पता चल जाये, पथरी वगैरहा का उसमें आसानी से पता चल जाता ह.ै.. फै्रक्चर ह,ै 
य ेह,ै अगर उसमें शुबा होता ह,ै वाद ह,ै फै्रक्चर ह,ै तो इसका इसे्तमाल करते हैं, इसमें कोई हजर् भी नहीं ह.ै.. कोई परहजे 
नहीं ह ैऐलौपैथी से आपको? नहीं, ऐलौपैथी की दवाई इसे्तमाल करें, मतलब तशकीक के अंदर जो ह,ै उसमें देते हैं... 
दवाईयां तो मैं बता चुका हू ंयही हैं, नाम सबके अलग ह.ै.. उनके जो... जी... तकरीबन सबकी सरहदें जो हैं िमल जाती 
हैं... य ेअच्छी बात आपने कही िक सरहदें िमल जाती हैं... तो, मतलब परहजे नहीं ह ैऐलौपैथी से... उनकी, उनकी भी... 
लोगों को... उनकी अच्छाईयां हैं जो आप... हां... आप इस्तेमाल कर सकते हैं... हां, नफा देने वाली चीजें लोगों को हम 
पहुचंा सकते हैं, पहुचंाते हैं...
Hindi Vocabulary
Patient मरीज
Sequential treatment िसलिसलेवार ईलाज िसलिसलेवार इलाज
Pulse नब्ज़
Phlegm बलगम
Moment दम
Pulse rate नब्ज़ की रफ्तार
More action ज्यादा हरकत
सरी
Fever बुखार
Heat हरारत
Medicine दवाई
मजािहदा
 
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Hindi Questions
मरीज़ को क्या बीमारी ह,ै हकीम कैसे पता करते हैं?
1 नब्ज़ से 
2 याया से
3 सभी स े
4 आँखों स े
एलोपैिथक का यूनानी में कब इस्तेमाल होता ह?ै 
1 जब नजला या जुकाम हो 
2 जब बुखार हो 
3 जब पथरी के िलय ेऐक्स रे करना हो 
4 जब आँख सूज जाए  
अलामाताए साईनस िसम्टम्स
याया
Kidney गुदेर् का
वल्म
Pockets under the eyes अांखों के नीचे खूली
Red eye अांख जदर्
Eye irritation अांखों में जलन
Result, outcome नतीजा
Cure, remedy, 
treatment ईलाज इलाज
पथरी
शुबा
Harm हजर्
तशकीक
Medications, drugs दवाईयां
Boundaries सरहदें
Things that profit नफा देने वाली चीजें
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 ﯾہ ﺑﺗﺎﺋﯾں ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘر ﺟو ﻣرﯾض آﺗﮯ ﮨﯾں ان ﮐﺎ ﮐس طرح ﺳﮯ ﺳﻠﺳﻠﮩوار ﻋﻼج، ﮐس طرح ﺳﮯ ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ؟ آپ
  ﭘﮩﻠﮯ ﻧﺑض دﯾﮑﮭﺗﮯ ﮨﯾں، ﭘﮭر وه ﺑﻠﻐم، دم، ﺑﻠﻐم واﻻ ﺟو آپ ﮐﺎ اﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠہ ﮨﮯ، وه دﯾﮑﮭﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
 
 ﺟﯽ۔۔۔
 
  وه ﮐﯾﺳﮯ ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں، وه ﻣﺟﮭﮯ ﮐﮭل ﮐﮯ ذرا ﺑﺗﺎﺋﯾں۔۔۔
 
  ﮨﺎں۔۔۔
 
  ﻣرﯾض آپ ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﮯ، ﻣرﯾض۔۔۔
 
 ﻣرﯾض ﮨﮯ ﺗو ﻧﺑض اس ﻣﯾں دﯾﮑﮭﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔ ﻧﺑض ﮐﯽ رﻓﺗﺎر ﺟو 27 ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ، اب، وه، اﯾﮏ ﻣﻧٹ ﻣﯾں۔۔۔
 اﮔر وه زﯾﺎده ﺣرﮐت ﮐرﺗﯽ ﮨﮯ، ﺗﯾز ﮨﮯ، ﺟﺳﮯ ﺻرﯾﻊ ﮐﮩﺗﮯ ﮨﯾں،  ﺗو وه اس ﻣﯾں، ﺑﺧﺎر ﻣﯾں ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ، اس ﻣﯾں
 ﺣرارت ﺑﮭﯽ ﮨو ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ، اس طرﯾﻘﮯ ﺳﮯ، اس۔۔۔۔ ﺗو اس ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺟو ﮨﮯ ﮨم دواﺋﯾں دﯾﺗﮯ ﮨﯾں ﺑﺧﺎر، اس ﻣﯾں
 ﭘﮭر اس ﮐﯽ ﺟو ﮨﮯ، ﮨم اﺳﮯ ﻓﯾﺳز ﯾﺎ اس ﮐﯽ، ﻣﺷﺎﮨده ﮐﮩﺗﮯ ﮨﯾں ﮨم اس ﮐﯽ۔۔۔  ﻋﻼﻣﺎت ﺳﺎﺋن اور ﺳﻣﭘﭨﻣس ﮨﯾں،
 اس ﮐو ﮐﭼﮭ ﭘوﭼﮭﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﺳب ﭼﯾز ﺟوڑ ﮐﮯ ﻧﺗﯾﺟہ ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں، اس ﮐﮯ ﺑﻌد ﭘﮭر وه دﯾﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﮐﭼﮭ ﭼﯾزﯾں
 ﻧﺑض ﺳﮯ ﭘﺗہ ﭼﻠﺗﯽ ﮨﯾں، ﮐﭼﮭ ﭼﯾزﯾں ﺟو ﮨﮯ ﯾﺎﯾﺎ ﺳﮯ، ﻣﺛﻼ ًﮔردے ﮐﺎ ﮨﮯ، ورم ﮨﮯ، ﺗو ﯾﮩﺎں ﭘہ، ﺟو ﮨﮯ آﻧﮑﮭوں
 ﮐﮯ ﻧﯾﭼﮯ ﭘﮭول وول ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔ اﺳﯽ طرﯾﻘﮯ ﺳﮯ ﺑﮩت ﺳﯽ ﭼﯾزﯾں، اﮔر اﯾر، ﮐﺎن ﮨﮯ، ﺟﺎﻧڈس ﮨﮯ ﺗو زردی
  ﮨوﺗﯽ ﮨﯾں آﻧﮑﮭوں ﻣﯾں، آﻧﮑﮭوں ﻣﯾں ﺟﻠن ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔
 
  ﺗو ﯾہ ﺳﺎرے ﺳﻣﭘﭨم۔۔۔
 
  ﺳﺎری ﭼﯾزﯾں، ﺳب ﭼﯾز ﺟوڑ ﮐﮯ اور ﻧﺗﯾﺟﺎ اﺧذ ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں اور ﭘﮭر ﻋﻼج ﺷروع ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
 
 ﺟﯾﺳﮯ اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﯽ ﻣﯾں اور ﭨﯾﺳٹ ﺑﮭﯽ ﮐراﺋﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں، ﮐہ اﯾﮑس رے ﮐرا ﻟو، اﻟﭨراﺳﺎؤﻧڈ ﮐرا ﻟو، ﯾﮩﺎں ﭘر اس
 طرح ﮐﺎ ﻧﮩﯾں ﮨوﮔﺎ ﺳﺳﭨم۔۔۔
 
 ﻧﮩﯾں، ﺑﮩت ﺿروری اﮔر ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ ﺗو ﮐراﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﻣطﻠب ﺟو اﻟﭨراﺳﺎؤﻧڈ ﻣﯾں، اس ﻣﯾں ﭘﺗہ ﭼل ﺟﺎﺋﮯ، ﭘﺗﮭری
 وﻏﯾره ﮐﺎ اس ﻣﯾں آﺳﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﭘﺗﺎ ﭼل ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔ ﻓرﯾﮑﭼر ﮨﮯ، ﯾہ ﮨﮯ، اﮔر اس ﻣﯾں ﺷﺑہ ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ، واد ﮨﮯ،
  ﻓرﯾﮑﭼر ﮨﮯ، ﺗو اس ﮐﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں، اس ﻣﯾں ﮐوﺋﯽ ﮨرج ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ۔۔۔
 
  ﮐوﺋﯽ ﭘرﮨﯾز ﻧﮩﯾں ﮨﮯ اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﯽ ﺳﮯ آپ ﮐو؟
 
 ﻧﮩﯾں، اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﯽ ﮐﯽ دواﺋﯽ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐرﯾں، ﻣطﻠب ﺗﺷﺧﯾص ﮐﮯ اﻧدر ﺟو ﮨﮯ، اس ﻣﯾں دﯾﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ دواﺋﯾﺎں ﺗو ﻣﯾں
  ﺑﺗﺎ ﭼﮑﺎ ﮨوں ﯾﮩﯽ ﮨﯾں، ﻧﺎم ﺳب ﮐﮯ اﻟﮓ ﮨﯾں۔۔۔ ان ﮐﮯ ﺟو۔۔۔
 
 ﺟﯽ۔۔۔
 
  ﺗﻘرﯾﺑﺎ ًﺳب ﮐﯽ ﺳرﺣدﯾں ﺟو ﮨﯾں ﻣل ﺟﺎﺗﯽ ﮨﯾں۔۔۔
 
 
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 ﯾہ اﭼﮭﯽ ﺑﺎت آپ ﻧﮯ ﮐﮩﯽ ﮐہ ﺳرﺣدﯾں ﻣل ﺟﺎﺗﯽ ﮨﯾں۔۔۔ ﺗو ﻣطﻠب ﭘرﮨﯾز ﻧﮩﯾں ﮨﮯ اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﯽ ﺳﮯ۔۔۔ ان ﮐﯽ، ان ﮐﯽ
  ﺑﮭﯽ۔۔۔
 
  ﻟوﮔوں ﮐو۔۔۔
 
  ان ﮐﯽ اّﭼﮭﺎﺋﯾﺎں ﮨﯾں ﺟو ﮐہ آپ۔۔۔
 
  ﮨﺎں۔۔۔
 
  آپ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
 
 ﮨﺎں، ﮨﺎں ﻧﻔﻊ دﯾﻧﮯ واﻟﯽ ﭼﯾزﯾں ﮨم ﻟوﮔوں ﮐو ﭘﮩﻧﭼﺎ ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں، ﭘﮩﻧﭼﺎﺗﮯ ﮨﯾں۔۔
yralubacoV udrU
ﻣرﯾض tneitaP
ﺳﻠﺳﻠﮩوار ﻋﻼج tnemtaert laitneuqeS
ﻧﺑض esluP
ﺑﻠﻐم mgelhP
دم tnemoM
ﻧﺑض ﮐﯽ رﻓﺗﺎر etar esluP
زﯾﺎده ﺣرﮐت noitca eroM
ﺻرﯾﻊ
ﺑﺧﺎر reveF
ﺣرارت taeH
دواﺋﯽ enicideM
ﻣﺷﺎﮨده
ﻋﻼﻣﺗﯾں smotpmys ,sngiS
ﯾﺎﯾﺎ
ﮔردے ﮐﺎ yendiK
ورم
 stekcop fo gnimroF
seye eht rednu
 آﻧﮑﮭوں ﮐﮯ ﻧﯾﭼﮯ
ﭘﮭول وول ﺟﺎﻧﺎ
آﻧﮑﮭ زرد eye wolleY
آﻧﮑﮭوں ﻣﯾں ﺟﻠن noitatirri eyE
 
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Urdu Questions
؟ںﯾﮨ ﮯﺗرﮐ ہﺗﭘ ﮯﺳﯾﮐ مﯾﮑﺣ ،ﮯﮨ یرﺎﻣﯾﺑ ﺎﯾﮐ وﮐ ضﯾرﻣ 
1 ﮯﺳ ضﺑﻧ  
2 ﮯﺳ ﺎﯾﺎﯾ  
3 ﮯﺳ ںوﮭﮑﻧآ  
4 ﮯﺳ ﯽﮭﺑﺳ ﮯﺋﮔ ﮯﺋد رﭘوا  
Result, outcome ہﺟﯾﺗﻧ
Cure, remedy, 
treatment جﻼﻋ
یرﮭﺗﭘ
ﺎﺑﺷ
Harm جرﮨ
صﯾﺧﺷﺗ
Medications, drugs ںﺎﯾﺋاود
Boundaries ںﯾدﺣرﺳ
Things that profit
ﯽﻟاو ﮯﻧﯾد ﻊﻔﻧ 
ںﯾزﯾﭼ
 
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